




























































































































































































































































































































































































































( 5 ) 适应性调整
。
适应性调整是
不试图抵制潜在的征用
,
而是在把征用看成是不可
避免的同时
,
一旦发生征用改由特许证和管理合同
的方式来从公司的资源中获利
。
3
.
征用后对策
通常
,
东道国对外资企业的征用都会提前发出
通告
。
在获得将被征用的消息之后到实际征用前的
一段时间里
,
公司应当到政府部门进行游说和说服
工作
,
争取其放弃征用的决定
。
但一般说服工作很
难奏效
,
这样就要开始理性的谈判等征用后的工作
了
。
征用后的努力及其双策分以下四个依次递进的
部分
:
理性谈判
,
即为获得继续经营的权利
,
跨国
公司可以向当地政府提出一些互相让步的谈判建议
。
施加压力
,
即在让步也无法保住跨国公司的产权的时
候
,
公司就要试着集结自己能够调动和运用的各种力
量来对东道国政府施加压力
。
寻求法制保护
。
法律的
保护途径可能来自东道国
、
母国和国际机构
。
放弃保
持产权努力
。
即当前面三种对策都无效时
,
跨国公司
只好放弃继续持有产权的努力
,
力争获得较高的补偿
以及通过合同方式继续从被征用的企业中获利
。
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